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Abstrakt 
Práce je věnována vypracování vyhledávací studie pro modernizaci silnice II/152 mezi 
Modřicemi a Ivančicemi s napojením stávající infrastruktury do nového dopravního řešení. 
Cílem bylo zlepšení kvality dopravy, snížení provozu v obcích a s tím související hluk a 
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infrastructure to the new transport solution. The aim was the improvement of the quality of 
transport, reduce the traffic in the municipalities and the noice related to it and the 
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1. Identifikační údaje 
1.1. Stavba 
- Název: Vyhledávací studie silnice II/152 mezi Modřicemi a Ivančicemi 
- Místo: kraj Jihomoravský, okres Brno 
1.2. Zadavatel / objednatel studie 
Ředitelství silnice a dálnic ČR 
Správa Brno 
Šumavská 33 
659 77 Brno 
1.3. Zhotovitel studie 
- Organizace: VUT Brno 
Veveří 331/95, 602 00 Brno 
Tel.: 420 541 141 111 
Fax: 420 549 549 245 147 
www.fce.vutbr.cz 
 
- Zhotovitel: Bc. Tereza Konečná 
Slovenská 2834, 760 01 Zlín 
Tel.: 420 603 539 905 
e-mail: konecnat@study.fce.vutbr.cz 
1.4. Seznam příloh 
A. Průvodní zpráva 
B. Výkresová dokumentace 
01 Situace širších dopravních vztahů 
02 Přehledná situace variant    M 1: 20 000 
03 Podélný profil variant    M 1: 20 000/2 000 
04 Situace – Var E – část 1.    M 1: 5 000 
05 Situace – Var E – část 2.    M 1: 5 000 
06 Situace – Var E – část 3.    M 1: 2 000 
07 Podélný profil Var E – km 0,000 00 – 8,600 00 M 1: 5 000/500 
08 Podélný profil – Var E – km 8,600 00 - 17,067 00 M 1: 5 000/500 
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09 Charakteristické příčné řezy    M 1: 200 
10 Vzorový příčný řez      M 1: 100 
11 Vzorový příčný řez     M 1: 100 
12 Vzorový příčný řez     M 1: 100 
C. Fotodokumentace 
 
2. Zdůvodnění studie 
Při posledním sčítání dopravy bylo naměřeno na silnici II/152 mezi obcemi Modřice a 
Ivančice 3800 voz/24hod. Největší množství dopravy do Ivančic míří ze severu od Rosic do 
7000 voz/24hod. Tento fakt je přikládán špatnému stavu a celkovému špatnému komfortu 
stávající komunikace II/152. Na tomto směru trasa prochází vesnicemi Želešice, Hajany, 
Ořechov, Silůvky, Moravské Bránice. Zatím co od severu jen obcí Tetčice a Neslovice. 
Hlavním důvodem vypracování studie modernizace silnice II/152 a tedy navrhnout řešení pro 
komfortnější jízdu řidiče, ekonomičtější a rychlejší napojení obce Ivančice, odklonění dopravy, 
snížení hluku a znečištění v přilehlých obcí.  
2.1. Přípravné práce 
Na Českém úřadě zeměměřičském a katastrálním jsem zažádala o mapové a digitální 
podklady. V prvopočátku práce jsem různé varianty trasování silnice II/152 zoptimalizovala do 
4 variant (A, B, C, D). Pro řešení byly zvoleny, dvě ideální místa na napojení v obci Ivančice 
severně mezi průmyslovými areály a východně na okraji obce. A dvě místa na konci trasy u 
obce Želešice na Exit Modřice-jih na R52 a napojení na Exit Rajhrad na R52. Všechny varianty 
se mezi sebou kříží. Hlavními směry vedení variant bylo ze západu na východ, a možnost 
obchvatu z jihu anebo ze severu obce Silůvky. Tyto dvě možnosti zapříčinil velmi členěný 
horský terénu v první polovině trasy. 
Po odborných konzultacích s vedoucím diplomové práce jsem řešení optimalizovala na 
varianty A a D. Varianta B se napojuje v místě jako varianta D, ale prochází terénem s niveletou 
po terénu bez velkých záborů půdy, to způsobilo prodloužení trasy hned o 1km v prvních 5 km 
trasy proti variantě D. Dalších 5 km kopíruje variantu D, až k obci Ořechov kterou obchází 
severně. Obec Hajany obchází jižně jako všechny varianty a končí v místě napojení u Želešic 
jako varianta A. Tato varianta i přes příjemné výškové vedení se dále neřešila a to díky své 
celkové délce 20,5 km. Ve variantě C jsem se snažila o projití horského terénu z jižní strany 
Silůvek na severní konec Ivančic. V této variantě jsem zjistila, že jsou reálná jen dvě místa pro 
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průchod tímto územím pro ideální kompromis mezi výškovým a směrovým vedením a 
požadavkům uživatele komunikace.  
Pro bližší hodnocení byly brány tedy varianty A a D, které byly pro lepší hodnocení 
rozděleny na 2 části v místě jejich překřížení. To bylo myšleno z důvodu možnosti 
v multikriteriálním hodnocení vytvořit jejím vzájemným zkombinováním další dvě varianty 
(Var A.D., Var D.A.) a vybrat nejlepší z těchto možností.  
 
3. Zájmová území 
3.1. Varianta A 
Varianta je trasována na pokraji východní části obce Ivančice. Komunikace je trasována ze 
západu na východ. V první své polovině do km 6,250 00 je vedena horským terénem a dále je 
vedena po terénu zemědělskou oblastí. Je napojena na stávající komunikaci II/152 před koncem 
obce. Konec obce je v km 0,200 00. Vedlo k tomu přeložení stávající komunikace pro směrové 
napojení dalšího vedení trasy. V prvním kilometru trasy je poměrné stoupání s velkými zářezy, 
k tomu vedl strmý terén a zástavba a nutnost vyhnutí se skalnímu zářezu pro železnici, která 
vede pod variantou. Dále následuje složený levotočivý oblouk a na něj navazující pravotočivý. 
V této části je časté překonávání výškových rozdílů na základě terénu. Snaha projít terénem s 
co nejmenšími výškovými rozdíly a proto bylo přistupováno k malým směrovým poměrům. 
Byla snaha projít údolím a minout vinařské sady. Zde v km 1,600 00 dochází k velkému zářezu 
při překonávání hřebene a nutnosti vytvoření zárubní zdi, aby bylo zamezeno rozsáhlým 
zemním pracím. Po sklesání je křížení říčky Martálka v km 1,991 36. Čtyřmi po sobě jdoucími 
protisměrnými oblouky malých poloměrů projdeme terénem mezi pohorkami. Při klesání v km 
4,089 94 křížíme komunikaci II/395 a následně v km 4,584 226 křížení železnice. Jedná se o 
železnici jednokolejnou, proto je přistoupeno k variantě křížení úrovňového. V km 5,850 54 
bude přeložena stávající II/152 a tím napojena obec Silůvky. V km 6,000 00 začíná prudké 
stoupání s maximálním podélným sklonem 9% nutnost přídavného pruhu ve stoupání. Zde 
dochází i ke křížení vodního toku Šatava a komunikace III/15259. Proto zde je navržen most. 
Od km 7,000 00 je trasa vedena po terénu. V km 9,031 86 je křížení s říčkou Lejtna a v km 
9,132 69 silnicí  III/15264. V mírném stoupání obchází kopec u Ořechova a kříží v km 10,592 
56 silnici III/15266. Těmito dvěma silnicemi bude napojena obec Ořechov. Obec Hajany bude 
napojena křížením místní komunikace v km 13,650 00. Obec Hajany trasa obchází jižně a je 
vedena po vrcholu kopce kde v km 15,000 00 prudce zahne vlevo a začne klesat do km 16,000 
00. V této části je opět horský terén a přistoupeno k velkým podélným sklonům. Zde je rovněž 
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křížení říčky Bobrava a tedy nutnost malého mostu. Konec trasy je za obcí Želešice před 
mimoúrovňovou křižovatkou Exitu Modřice-jih na R52. 
Celková délka trasy je 17,855 km. Díky členěnému terénu zde dochází o obrovským 
zemním pracím a tedy k velkým kubaturám. Tímto se stavba značně prodražuje a stává 
náročnější na výstavbu. Na druhou stranu při menší délce, náklady na údržbu a náklady 
uživatele budou značně menší. Jedna z velkým východ vedení této varianty je napojení obce 
Moravské Bránice. 
3.2. Varianta D 
Varianta je trasována na severní části obce Ivančice mezi průmyslovými objekty. 
Komunikace je také trasována ze západu na východ. V první polovině překonává velké výškové 
poměry, ale s dobrým vedením směrového řešení. Od km 1,600 00 až do km 6,200 00 dojde na 
velké ploše k nutnosti vykácení lesa. Zbylá část je vedena po zemědělské půdě. Trasa nemá 
takové členité vedení výškových i směrových prvků jako varianta A. Od km 0,500 00 do km 2, 
500 00 je trasa vedena ve stoupání 7,5% s jedním mostním tělesem v km 1,850 00. V tomto 
úseku je potřeba zřídit přídavný pruh ve stoupání v délce 2 km. Na vrcholu v km 3, 700 00 je 
křížení s komunikací II/ 395 a napojení obce Hlínky. Při překonání vrcholu trasa klesá opět 
prudce ale s dobrým směrovým vedením a malými zemními pracemi. Od km 5,300 00 do km 
6,200 00 potřeba přídavného pruhu ve stoupání. Místě mezi km 4,000 00 až km 6,200 00 dojde 
ke zrušení komunikace III/39512 a v km 6,250 00 jejího napojení úrovňovou křižovatkou. V km 
6,750 00 dochází ke křížení s železnicí jednokolejnou. V této variantě je navrženo křížení 
mimoúrovňové. Dále je varianta trasována severně kolem obce Prštice a v km 7,700 00 jejím 
napojením křižovatkou s komunikací III/15260. Říčku Lejtna varianta křižuje v km 9,445 00. 
V km 9,652 00 je křížení ze stávající komunikací II/152 a napojení obce Silůvky a Ořechov. 
Ořechov je dále napojen křižovatkami s III/1564 v km 10,951 00 a s III15266 v km 12,110 00. 
Ořechov trasa obchází jižní stranou stejně jako varianta A. Od tohoto místa až za Hajany jsou 
obě varianty vedeny podobně. Od km 16,500 00 až do km 17,250 00 je varianta trasována 
napřímeně. V km 16,075 00 bude vybudována křižovatka s místní účelovou komunikací pro 
napojení Želešic. Tato komunikace bude opravena a rozšířena. V poslední části trasy klesání 
s pravotočivým obloukem a napojení na větev mimoúrovňové křižovatky  Exit Rajhrad na R52. 
Tato větev se upraví pro vytvoření křižovatky s možností odbočení z varianty na R52 do směru 
na Pohořelice. Pro možnost odbočení směr Brno bude vybudována například okružní 
křižovatka na vjezdu na R52. Toto ale není předmětem studie. 
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Celková délka trasy je 18,555km. Trasa nemá tak velké a náročné zemní práce. Variantu 
prodraží kácení lesa. A budou vyšší náklady na údržbu a náklady uživatele. Další nevýhodou 
je nenapojení Moravské Bránice a dva dlouhé přídavné pruhy ve stoupání.  
3.3.  Kombinace variant 
Varianty byly rozděleny na dvě části. Varianta A v km 13,950 00 a varianta D v km 12,454 
00.  Byly vytvořeny potencionální varianta A.D. a D.A.  Všechny tyto varianty byly mezi sebou 
vzájemně srovnány v multikriteriálním hodnocení.  Ve 2 části varianty D, která je o 1 km kratší 
než 2 část varianty A, se přibírá do úvahy dojezdová vzdálenost po R52 ze směru od Brna, která 
je o 2,5km delší. 
Výsledkem hodnocení nám vznikla varianta E, která je dále předmětem řešení. Skládá se z první 
části jako varianta A a z druhé části jako varianta D. 
 
4. Výchozí údaje pro návrh variant 
4.1. Mapové podklady 
Český úřad zeměměřičský a katastrální 
Pod sídlem 9/1800 
182 11 Praha 8 
e-mail: cuzk@cuzk.cz 
- Polohopis  M 1: 10 000 
- Výškopis  M 1: 10 000 
- Ortofotomapa M 1: 5 000 
- ZM 10   M 1: 10 000 
4.2. Kategorie komunikace 
Varianta E: 
Kategorie silnice je navržena S 7,5. Návrhová rychlost je 70km/h. Směrodatná rychlost je 
70 km/h. Dle ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, byly návrhové prvky, tzn. minimální 
hodnoty prvků směrového a výškového řešení, navrhovány na tuto rychlost. 
 
Křížící se komunikace jsou v kategorii: 
1. křižovatka styková   (km 0,369 56)   S 7,5 
2. křižovatka průsečná  (km 4,185 91)   S 7,5 
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3. křižovatka styková   (km 9,132 69)   S 7,5 
4. křižovatka styková   (km 5,850 54)   S 7,5 
5. křižovatka styková   (km 8,088 09)   S 7,5 
6. křižovatka průsečná  (km 9,132 69)   S 6,5 
7. křižovatka průsečná  (km 10,592 56)   S 6,5 
8. křižovatka průsečná  (km 12,120 20)   S 6,5 
9. křižovatka styková   (km 16,960 32)  S7,5 
 
5. Charakteristika území z hlediska jejich vlivu na návrh trasy 
Terén v první polovině můžeme označit jako horský. Kde prochází z malé části lesním 
porostem, jinak po polích a zemědělských půdách. Snaží se projít mezi Sedmihradskou horou 
a Bukovinkou. Od km 4,400 00 až do km 5,700 00 vede kolem stávající II/152 v údolí Podíly 
pod Dráhou. Tady nestoupává opět horským terénem na Široké. Odtud je druhá polovina trasy 
vedena spíše v rovinatém až pahorkovitém terénu. Trasa vede po zemědělských půdách. 
5.1. Významná ochranná pásma 
- Komunikace 
- Silnice II. a III. třídy 15 m od osy 
- Železnice 
- 60 m od osy krajní koleje 
- Vodní zdroje 
- Ochranné pásmo vodního toku 15m od krajů břehů. Zájmové území v blízkém 
okolí neobsahuje žádné vodní zdroje 
- Lesní porosty 
- V zájmovém okolí se vyskytují lesní porosty  
- Vodní plochy rybníků 
- Zájmové území v blízkém okolí neobsahuje žádné rybníky 
Pro zjištění geologických poměrů bude proveden geotechnický průzkum určitou firmou na 
základe výběrového řízení. 
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6. Základní charakteristiky Varianty E 
6.1.  Geometrie trasy 
6.1.1. Směrové řešení 
Přehled směrového řešení: 
(je patrno z příloh: 04, 05, 06 – Situace Var E) 
 
Označení Staničení [km] Směr prvek Délka [m] 
ZÚ 0.000 00 Přímá 12.53 
TP 0.012 53 A=189.74 60.00 
PK 0.072 53 R=600 m 116.56 
KP 0.189 10 A=189.74 60.00 
PK 0.249 10 R=1300 m 240.88 
KP 0.489 98 A=244.95 120.00 
PK 0.609 98 R=500 m 78.18 
KP 0.688 15 A=244.95 60.00 
PK 0.748 15 R=1000 m 219.59 
KP 0.967 74 A=173.21 70.00 
PK 1.037 74 R=300 m 213.46 
KP 1.251 21 A=173.21 100.00 
PP 1.351 21 A=173.21 100.00 
PK 1.451 21 R=300 m 270.49 
KP 1.721 70 A=173.21 100.00 
PT 1.821 70 Přímá 601.37 
TP 2.423 06 A=268.33 120.00 
PK 2.543 06 R=600 m 403.83 
KP 2.946 89 A=268.33 120.00 
PT 3.066 89 Přímá 98.26 
TP 3.165 15 A=173.21 100.00 
PK 3.265 15 R=300 m 194.34 
KP 3.459 49 A=173.21 100.00 
PP 3.559 49 A=173.21 100.00 
PK 3.659 49 R=300 m 127.03 
KP 3.786 51 A=173.21 100.00 
PP 3.886 51 A=173.21 100.00 
PK 3.986 51 R=300 m 261.68 
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Označení Staničení [km] Směr prvek Délka [m] 
KP 4.248 19 A=173.21 100.00 
PP 4.348 19 A=173.21 100.00 
PK 4.448 19 R=300 m 118.30 
KP 4.566 49 A=201.25 90.00 
PK 4.656 49 R=900 m 264.48 
KP 4.920 97 A=354.96 140.00 
PT 5.060 97 Přímá 420.78 
TP 5.481 76 A=209.76 110.00 
PK 5.591 76 R=400 m 230.94 
KP 5.822 69 A=209.76 110.00 
PP 5.932 69 A=209.76 110.00 
PK 6.042 69 R=400 m 279.20 
KP 6.321 90 A=209.76 110.00 
PP 6.431 90 A=334.66 140.00 
PK 6.571 90 R=800 m 400.90 
KP 6.972 80 A=334.66 140.00 
PT 7.112 80 Přímá 798.95 
TP 7.911 74 A=565.69 200.00 
PK 8.111 74 R=1600 m 143.24 
KP 8.254 99 A=565.69 200.00 
PT 8.454 99 Přímá 1117.63 
TP 9.572 61 A=400 160.00 
PK 9.732 61 R=1000 m 1142.13 
KP 10.874 74 A=400 160.00 
PP 11.034 74 A=334.66 140.00 
PK 11.174 74 R=800 m 874.07 
KP 12.048 82 A=334.66 140.00 
PT 12.188 82 Přímá 677.48 
TP 12.866 30 A=313.05 140.00 
PK 13.006 30 R=700 m 383.49 
KP 13.389 80 A=313.05 140.00 
PP 13.529 80 A=313.05 140.00 
PK 13.669 80 R=700 m 455.94 
KP 14.125 74 A=313.05 140.00 
PT 14.265 74 Přímá 646.20 
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Označení Staničení [km] Směr prvek Délka [m] 
TP 14.911 94 A=529.15 200.00 
PK 15.111 94 R=1400 m 130.48 
KP 15.242 43 A=529.15 200.00 
PT 15.442 43 Přímá 304.87 
TP 15.747 30 A=313.05 140.00 
PK 15.887 30 R=700 m 981.81 
KP 16.869 11 A=313.05 140.00 
PT 17.009 11 Přímá 58.59 
KÚ 17.067 70   
 
 
6.1.2. Výškové řešení 
Přehled o výškovém řešení: 
(je patrno z příloh: 07, 08 - Podélný profil – Var E) 
 
Staničení [km] Sklon Délka Poloměr Délka tečny 
0.000 000 3.0% 0.42 m   
0.000 420 3.0% 60.00 m 2000 m 60.000 m 
0.060 420 9.0% 60.00 m 2000 m 60.000 m 
0.120 420 9.0% 135.33 m   
0.255 750 9.0% 70.00 m   70.000 m 
0.325 750 2.0% 70.00 m 2 000 m 70.000 m 
0.395 750 2.0% 46.60 m   
0.442 350 2.0% 52.50 m 1 500 m 52.500 m 
0.494 850 9.0% 52.50 m 1 500 m  
0.547 350 9.0% 79.90 m   
0.627 250 9.0% 123.20 m 3 200 m 123.200 m 
0.750 450 1.3% 123.20 m 3 200 m 123.200 m 
0.873 650 1.3% 207.64 m   
1.081 290 1.3% 105.00 m 3 443m 105.000 m 
1.186 290 7.4% 105.00 m 3 443 m 105.000 m 
1.291 290 7.4% 153.80 m   
1.445 090 7.4% 246.40 m 3 200 m 246.400 m 
1.691 490 -8.0% 246.40 m 3 200 m 246.400 m 
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Staničení [km] Sklon Délka Poloměr Délka tečny 
1.937 890 -8.0% 17.84 m   
1.955 730 -8.0% 128.00 m 2 000 m 128.000 m 
2.083 730 4.8% 128.00 m 2 000 m 128.000 m 
2.211 730 4.8% 218.38 m    
2.430 120 4.8% 195.00 m 5 000 m 195.000 m 
2.625 120 -3.0% 195.00  5 000 m 195.000 m 
2.820 120 -3.0% 96.23 m   
2.916 350 -3.0% 206.00 m 4 100 m 206.000 m 
3.122 350 7.0% 206.00 m 4 100 m 206.000 m 
3.328 350 7.0% 50.91 m   
3.379 260 7.0% 335.00 m 5 000 m 335.000 m 
3.714 260 -6.4% 335.00 m 5 000 m 335.000 m 
4.049 260 -6.4% 179.66 m   
4.228 920 -6.4% 413.25 m 14 500 m 413.250 m 
4.642 170 -0.7% 413.25 m 14 500 m 413.250 m 
5.055 420 -0.7% 664.06 m   
5.719 480 -0.7% 145.50 m 3 000 m 145.500 m 
5.864 980 9.0% 145.50 m 3 000 m 145.500 m 
6.010 480 9.0% 367.03 m   
6.377 510 9.0% 212.50 m 5 000 m 212.500 m 
6.590 010 0.5% 212.50 m 5 000 m 212.500 m 
6.802 510 0.5% 430.65 m   
7.233 160 0.5% 216.00 m 6 000 m 216.000 m 
7.449 160 -6.7% 216.00 m 6 000 m 216.000 m 
7.665 160 -6.7% 422.98 m   
8.088 140 -6.7% 290.00 m 10 000 m 290.000 m 
8.378 140 -0.9% 290.00 m 10 000 m 290.000 m 
8.668 140 -0.9% 487.88 m   
9.156 020 -0.9% 301.75 m 8 500 m 301.750 m 
9.457 770 6.2% 301.75 m 8 500 m 301.750 m 
9.759 520 6.2% 163.29 m   
9.922 820 6.2% 340.00 m 8 000 m 340.000 m 
10.262 820 -2.3% 340.00 m 8 000 m 340.000 m 
10.602 820 -2.3% 98.63 m   
10.701 440 -2.3% 108.00 m 6 000 m 108.000 m 
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Staničení [km] Sklon Délka Poloměr Délka tečny 
10.809 440 1.3% 108.00 m 6 000 m 108.000 m 
10.917 440 1.3% 302.20 m   
11.219 650 1.3% 120.00 m 12 000 m 120.000 m 
11.339 650 -0.7% 120.00 m 12 000 m 120.000 m 
11.459 650 -0.7% 213.92 m   
11.673 560 -0.7% 240.00 m 40 000 m 240.000 m 
11.913 560 0.5% 240.00 m 40 000 m 240.000 m 
12.153 560 0.5% 174.08 m   
12.327 640 0.5% 187.00 m 11 000 m 187.000 m 
12.514 640 -2.9% 187.00 m 11 000 m 187.000 m 
12.701 640 -2.9% 730.59 m   
13.432 240 -2.9% 185.00 m 5 000 m 185.000 m 
13.617 240 4.5% 185.00 m 5 000 m 185.000 m 
13.802 240 4.5% 35.55 m   
13.837 790 4.5% 210.00 m 7 000 m 210.000 m 
14.047 790 -1.5% 210.00 m 7 000 m 210.000 m 
14.257 790 -1.5% 243.02 m   
14.500 810 -1.5% 90.00 m  18 000 m 90.000 m 
14.590 810 -0.5% 90.00 m 18 000 m 90.000 m 
14.680 810 -0.5% 1 015.52 m   
15.696 330 -0.5% 220.00 m 10 000 m 220.000 m 
15.916 330 -4.9% 220.00 m 10 000 m 220.000 m 
16.136 330 -4.9% 751.13 m   
16.887 460 -4.9% 84.01 m 3 000 m 84.005 m 
16.971 465 0.7% 84.01 m 3 000 m 84.005 m 
17.055 470 0.7% 6.12 m   
 
V úseku km 5,864 980 – km 6,590 010 dochází k velké délce stoupání dl. 725 m. Proto je zde 
navržen přídavný pruh ve stoupání o šířce 3,00 m. Pruh začíná v km 5,819 840 a končí km 
6,748 800. 
6.1.3. Šířkové uspořádání 
Základní šířkové uspořádání odpovídá směrově nerozdělené obousměrné komunikaci 




Jízdní pruh  2 x 3,00 m = 6,00 m 
Vodící proužek  2 x 0,25 m = 0,50 m 
Nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m 
Celkem     = 7,50 m 
 
Základní příčný sklon vozovky je navržen jako střechovitý 2,5%, ve směrových obloucích 
je dostředné klopení navrženo v souladu s normou ČSN 73 6101 na návrhovou rychlost 70km/h. 
V obloucích se klopení provádí kolem osy. Výsledný sklon min 0,5% byl ve všech místech 
ověřen a dodržen. Sklon zemní pláně je základní střechovitý o hodnotě 3,0%. V obloucích se 
klopí s krytem vozovky. Sklon krajnice je navržen na 8,0%. 
6.2. Křižovatky, křížení 
V dané variantě je třeba vybudovat 12 nových úrovňových křižovatek z důvodu napojení 
na stávajících komunikací: 
1. Staničení – km 0,095 012 
Styková křižovatka slouží pro napojení stávající silnice v obci Ivančice 
2. Staničení – km 0,369 560 
Styková křižovatka slouží pro napojení přeložené stávající silnice II/152 
3. Staničení – km 4,186 905 
Průsečná křižovatka slouží pro napojení stávající silnice II/395 
4. Staničení – km 4,584 526 
Železniční přejezd přes jednokolejnou trať 
5. Staničení – km 5,323 430 – nově vybudované křížení s příjezdovou cestou 
6. Staničení – km 5,850 543 
Styková křižovatka slouží pro napojení přeložené stávající silnice II/152 
7. Staničení – km 8,088 094 
Styková křižovatka slouží pro napojení silnice III/15263 vedoucí do obce Prštice 
8. Staničení – km 9,132 688 
Průsečná křižovatka slouží pro napojení stávající silnice III/15264  
9. Staničení – km 10,592 557 
Průsečná křižovatka slouží pro napojení stávající silnice III/15266  
10. Staničení – km 12,120 200 
Průsečná křižovatka slouží pro napojení stávající místní silnice pro obec Hajany  
11. Staničení – km 14,588 473 
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Průsečná křižovatka slouží pro napojení nové silnice pro napojení obce Želešice  
12. Staničení – km 16,960 32 
Styková křižovatka slouží pro napojení větve MÚK z R52 
 
Ve vedení trasy dochází ke křížení: 
1. Staničení – km 0,424 060 – křížení s polní cestou zrušeno 
2. Staničení – km 0,641 880 – křížení s polní cestou zrušeno 
3. Staničení – km 1,198 210 – nově vybudované křížení s polní cestou 
4. Staničení – km 1,448 370 – křížení s polní cestou zrušeno 
5. Staničení – km 1,651 110 – křížení s polní cestou zrušeno 
6. Staničení – km 1,767 560 – křížení s polní cestou zrušeno 
7. Staničení – km 1,991 360 – křížení s vodním tokem Martálka 
8. Staničení – km 2,019 580 – křížení s polní cestou zrušeno 
9. Staničení – km 2, 107 880 – nově vybudované křížení s polní cestou 
10. Staničení – km 2, 517 980 – nově vybudované křížení s polní cestou 
11. Staničení – km 4,604 010 – křížení s polní cestou zrušeno 
12. Staničení – km 4,788 150 – nově vybudované křížení s polní cestou 
13. Staničení – km 5,959 260 – křížení s vodním tokem Šatava 
14. Staničení – km 6,370 070 – křížení s polní cestou zrušeno 
15. Staničení – km 7,021 240 – nově vybudované křížení s polní cestou 
16. Staničení – km 8,168 210 – křížení s polní cestou zrušeno 
17. Staničení – km 8,525 030 – křížení s polní cestou zrušeno 
18. Staničení – km 9,023 780 – křížení s polní cestou zrušeno 
19. Staničení – km 9,031 860 – křížení s vodním tokem Lejtna 
20. Staničení – km 10,066 580 – křížení s polní cestou zrušeno 
21. Staničení – km 10,696 450 – křížení s vedením VN 
22. Staničení – km 10,928 470 – křížení s polní cestou zrušeno 
23. Staničení – km 11,743 300 – křížení s vedením VN 
24. Staničení – km 12,108 050 – křížení s vedením VN 
25. Staničení – km 12,141 040 – křížení s vedením VN 
26. Staničení – km 13,197 200 – nově vybudované křížení s polní cestou 
27. Staničení – km 13,930 280 – křížení s polní cestou zrušeno 
28. Staničení – km 14,309 390 – křížení s polní cestou zrušeno 
29. Staničení – km 14,588 473 – křížení s polní cestou zrušeno 
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30. Staničení – km 15,533 470 – křížení s polní cestou zrušeno 
31. Staničení – km 16,704 080 – nově vybudované křížení s polní cestou 
32. Staničení – km 16,979 040 – křížení s polní cestou zrušeno 
6.3. Konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky je navrhována dle TP 170 v tomto složení: 
Asfaltový beton obrusný   ACO 11+ tl. 40 mm 
Spojovací postřik asf. emulzí 0,2kg/m2 PS 
Asfaltový beton ložní    ACL 16+ tl. 60 mm 
Spojovací postřik asf. emulzí 0,2kg/ m2 PS 
Asfaltový beton podkladní   ACP 22+ tl. 90 mm 
Infiltrační postřik asf. emulzi 0,8kg/ m2 IP 
Štěrkodrť     ŠDA  tl. 150 mm 
Mechanicky zpevněná zemina  MZ  tl. 150 mm 
Celkem           490 mm 
6.4. Odvodnění 
Příčným a podélným spádem vozovky je do příkopů souběžně s trasou odváděna srážková 
voda. Ve všech místech je splněn a ověřen minimální výsledný sklon 0,5%. Byla použita dlažba 
do dna příkopu v místech propustků pro rychlejší odvod vody. V místech dostatečného sklonu 
okolního terénu příkopy nejsou použity. Voda je propustky, popř. přerušením příkupů v 
dostatečných intervalech odváděna zejména do okolního terénu. V úseku km 6,010 480 – km 
6,590 010 vzniká velká podélný spád a velká délka bez propustku a možnosti odvedení srážkově 
vody z příkopu do terénu. Komunikace je z části v násypu a z části v zářezu. Proto bude zřízena 
v km 6,100 000 po geologickém průzkumu vhodné vsakovací zařízení. 
 
Propustky: 
1. Staničení – km 0,400 00 - trubní propustek DN 1000 mm 
2. Staničení – km 0,941 81 - trubní propustek DN 600 mm 
3. Staničení – km 1,212 16 - trubní propustek DN 600 mm 
4. Staničení – km 1,434 04 - trubní propustek DN 600 mm 
5. Staničení – km 1,533 93 - trubní propustek DN 600 mm 
6. Staničení – km 1,991 36 - betonový prefa propustek šířky 2000 mm 
7. Staničení – km 3,136 69 - trubní propustek DN 600 mm 
8. Staničení – km 4,089 94 - trubní propustek DN 600 mm 
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9. Staničení – km 4,558 54 - trubní propustek DN 600 mm 
10. Staničení – km 4,958 01 - betonový prefa propustek šířky 1500 mm 
11. Staničení – km 5,300 50 - trubní propustek DN 600 mm 
12. Staničení – km 5,705 60 - trubní propustek DN 600 mm 
13. Staničení – km 6,957 00 - trubní propustek DN 600 mm 
14. Staničení – km 8,078 32 - trubní propustek DN 600 mm 
15. Staničení – km 8,760 00 - trubní propustek DN 600 mm 
16. Staničení – km 9,031 86 - betonový prefa propustek šířky 2000 mm 
17. Staničení – km 9,263 82 - trubní propustek DN 600 mm 
18. Staničení – km 10,852 34 - trubní propustek DN 600 mm 
19. Staničení – km 11,048 62 - trubní propustek DN 600 mm 
20. Staničení – km 11,604 27 - trubní propustek DN 600 mm 
21. Staničení – km 12,310 00 - trubní propustek DN 600 mm 
22. Staničení – km 12,689 53 - trubní propustek DN 600 mm 
23. Staničení – km 13,202 95 - trubní propustek DN 600 mm 
24. Staničení – km 13,584 89 - trubní propustek DN 600 mm 
25. Staničení – km 13,701 23 - trubní propustek DN 600 mm 
26. Staničení – km 14,290 00 - trubní propustek DN 600 mm 
27. Staničení – km 14,588 21 - trubní propustek DN 600 mm 
28. Staničení – km 15,088 87 - trubní propustek DN 600 mm 
29. Staničení – km 16,984 13 - trubní propustek DN 600 mm 
6.5. Mosty, tunely, opěrné a zárubní zdi 
Mosty: 
1. Staničení – km 3,459 00 – km 5,539 00 délka 80 m přes údolí 
2. Staničení – km 5,933 00 – km 6,000 00 délka 67 m  přes vodní tok,  
        silnici  III/15259 
Zárubní zdi: 
Zárubní zdi jsou navrženy technologií hřebíkovaného svahu a na něj vystavěna gabionová zeď. 
Návrh záleží na geologickém průzkumu a na statickém výpočtu zárubní zdi příslušným 
odborníkem. Je zde spousta jiných variant jako technologie vrtaných betonových pilířů, injektáž 
a jiné. 
1. Staničení – km 0,430 08 – km 0,763 51 Levá  délka 334 m 
2. Staničení – km 0,627 40 – km 0,753 77 Pravá  délka 126 m 
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3. Staničení – km 1,567 78 – km 1,820 64 Pravá  délka 252 m 
4. Staničení – km 1,608 80 – km 1,812 44 Levá  délka 203 m 
5. Staničení – km 3,333 37 – km 3,429 34 Levá  délka 95 m 
6. Staničení – km 3,573 87 – km 3,858 85 Pravá  délka 264 m 
7. Staničení – km 3,593 82 – km 3,873 29 Levá  délka 299 m 
8. Staničení – km 6,181 10 – km 6,624 43 Pravá  délka 384 m 
9. Staničení – km 6,196 16 – km 6,579 86 Levá  délka 443 m 
6.6. Bezpečnostní opatření 
6.6.1. Směrové sloupky 
Sloupky jsou osazeny od km 0,200 00 po celé délce trati ve vzdálenosti 25m. 
6.6.2. Svodidla 
1. Staničení – km 1,220 00 – km 1,340 00 oboustranné svodidlo  délka 120 m 
2. Staničení – km 1,410 00 – km 1,450 00 oboustranné svodidlo  délka 40 m 
3. Staničení – km 1,900 00 – km 2,200 00 oboustranné svodidlo  délka 120 m 
4. Staničení – km 3,452 00 – km 3,542 00 oboustranné svodidlo  délka 90 m 
5. Staničení – km 4,000 00 – km 4,100 00 oboustranné svodidlo  délka 100 m 
6. Staničení – km 5,920 00 – km 6,080 00 oboustranné svodidlo  délka 160 m 
6.7. Obslužná zařízení 
6.7.1. Čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, motely a motoresty 
Výstavba těchto objektů není nutná a ekonomická na této komunikaci. 
6.7.2. Odpočivadla 
Výstavba těchto objektů není nutná a ekonomická na této komunikaci. 
6.8.  Vybavení území 
6.8.1. Demolice 
Na úseku dochází k několika demolicím stávajících komunikací. V místech křižovatek, 
napojení na začátku úseku na silnici II/152 a napojení na konci úseku na Exit Rajhrad na R52.  
Dále se jedná o demoliční práce ve staničení km 0,200 00 – km 0,400 00, kde bude přeložena 
komunikace II/152 pro vybudování křižovatky z důvodu velkého podélného spádu. Od 
staničení km 4,200 00 – km 5,950 00 bude komunikace stávající II/152 vybourána a napojena 
na novou II/152. 
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6.9. Realizace stavby 
Stavba bude realizována za dočasného snížení provozu v místech křížení. Provoz na 
stávajících komunikacích bude zachován po dobu výstavby.  
 
7. Zhodnocení variant 
Výběr směrového řešení byl odůvodněn co nejefektivnější odklonění dopravy z přilehlých 
obcí a jejich napojení na nově navrženou silnici  II/152. Aby byla cesta uživateli příjemná, 
bezpečná a rychlá.  
Vybraná zpracovávaná varianta E, která vznikla nejlepší kombinací varianty A a varianta 
D, ve výsledném posouzení vyhovovala nejlépe ve většině kritériích. Nejdůležitější je její dobré 
napojení všech okolních obcí. V této kombonaci varianty došlo k napojení obce Moravské 
Bránice a to vedlo k lepšímu splnění územně technických cílů. Náklady na výstavbu díky svým 
zemním pracím jsou vyšší, ale hodnota údržbových nákladů bude díky své nejkratší délce 
nejmenší ze všech variant. Položka za kácení lesa zde byla minimální naproti variantě D, kde 
se jednalo o kácení na úseku téměř 4 km. Dalším hlediskem byla dojezdová vzdálenost. K této 
variantě se bral v úvahu fakt, že řidič při směru na Brno, musí urazit vzdálenost o 1,5km větší 
než při napojení trasy u obce Želešice na Exit Modřice-jih na R52. Všechny varianty měly své 
náležité dobré a špatné vlastnosti. Ačkoli výsledná varianta E měla nejlepší hodnocení hlediska 
průchodnosti územím, dopravní hledisko a možnosti uživatele a zbylé varianty 
multikriteriálním hodnocením převážila. 
 
8. Závěrečná doporučení 
Shromáždit nutné průzkumy a podklady pro podrobnější rozpracování studie: 
- Hydrogeologické údaje a výpočty 
- Dendrologický průzkum 
- Přírodovědecký průzkum 
- Pedologický průzkum 
- Předběžný inženýrsko – geologický průzkum včetně zajištění materiálových zdrojů 
- Archeologický průzkum 
- Doplňující dopravně inženýrský průzkum 




9. Bezpečnost práce 
Při bezpečnosti je nutno dodržovat Vyhlášku českého úřadu bezpečnosti práce a Drážního 
úřadu. 
Při provádění prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména zákon, kterým 
se upravují další požadavky, bezpečnosti a ochrany při práci 309/2006/Sb. a s ním související 
předpisy 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činnost podle nařízení vlády č. 
176/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve znění nařízení 
vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 
 
V Brně dne 16/1/2015                                                                 ………………………. 
Bc. Tereza Konečná   
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4. Pohled na jednokolejnou železnici 
 
 




6. Pohled na místo mostu přes potok a silnici III/15259 
 
 




8. Pohled na křížení potoka  
 
 




















12. Pohled na trasu vedoucí na horizontu 
 
 




14. Pohled z větve Exitu Rajhrad MÚK 
 
 
